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Студенти всіх спеціальностей повинні володіти вміннями аналізувати,
логікою суджень, узагальнювати статистичний матеріал, правильно
інтерпретувати ситуацію. Всі ці вміння розвиваються в процесі вивчення
вищої математики, формуючи логіку мислення студентів. Можна відзначити
повну відсутність мотивації до вивчення вищої математики для малої кількості
годин.
Експериментальною базою проведення експерименту був Таврійський
державний агротехнологічний університет. Для формувального етапу було
залучено 9 спеціальностей (рис.1).
Двохфакторний дисперсійний аналіз (ДДА) дозволяє визначити вплив
факторів на результат експерименту. Було розглянуто: фактор А –
спеціальність;  фактор В – рівень знань (низький, середній, високий);
фактор  взаємодії АВ (спеціальність - рівень знань); вплив повторності
(повторні заміри), випадкові фактори (табл.1).
Загальна дисперсія ДДА представлена у вигляді складових:
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Рис. 1. Розподіл годин за спеціальністю
Таблиця 1. Результати експерименту ДДА
Фактор Повторності
А В 1        2         3         4         5
Агроінженерія
Низький 0,43 0,35 0,34 0,45 0,44
Середній 0,43 0,56 0,43 0,39 0,36
Високий 0,14 0,09 0,23 0,16 0,20
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
Низький 0,22 0,17 0,15 0,45 0,35
Середній 0,41 0,33 0,40 0,35 0,50
Високий 0,35 0,5 0,43 0,43 0,42
Галузеве машинобудування
Низький 0,46 0,49 0,41 0,43 0,51
Середній 0,39 0,25 0,27 0,37 0,26
Високий 0,15 0,26 0,33 0,16 0,26
Комп’ютерні науки
Низький 0,15 0,22 0,15 0,16 0,22
Середній 0,35 0,33 0,34 0,36 0,35
Високий 0,50 0,46 0,51 0,45 0,43
Екологія
Низький 0,22 0,23 0,23 0,26 0,20
Середній 0,35 0,41 0,43 0,29 0,36
Високий 0,43 0,35 0,34 0,45 0,44
Харчові технології
Низький 0,56 0,44 0,48 0,47 0,54
Середній 0,35 0,41 0,43 0,41 0,37
Високий 0,09 0,15 0,09 0,12 0,09
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
Низький 0,28 0,16 0,15 0,20 0,26
Середній 0,41 0,53 0,52 0,37 0,51
Високий 0,31 0,31 0,33 0,43 0,23
Цивільна безпека (Охорона
праці)
Низький 0,50 0,46 0,51 0,45 0,57
Середній 0,35 0,33 0,34 0,39 0,34
Високий 0,15 0,22 0,15 0,16 0,09
Аналізуючи навчальний план можна відзначити, що розподіл годин на
вивчення вищої математики недостатньо для деяких спеціальностей.
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Отримані результати зведені в таблицю (табл. 2):
Таблиця 2. Розрахункова таблиця виявлення факторів
Істочники Сумма Si Степ. св. Ki Дисперсия Fнабл     Fkp Висновки
Фактор   А Sa 0,013 Ka 7 Ga 0,00 0,54 8,57 No
Фактор   В Sb 0,198 Kb 2 Gb 0,10 29,23 5,69 Yes
Фактор  АВ Sab 1,401 Kab 14 Gab 0,10 29,53 2,38 Yes
Повторність Sповт 0,003 Kповт 4 Gповт 0,00 0,26 5,69 No
Остаточна Sостат 0,312 Kостат 92 Gостат 0,00
Загальна Sобщ 1,927 Kобщ 119 Gобщ
За результатами зведеної таблиці можна зробити висновок, що на
результат експерименту впливає рівень знань та фактор взаємодії.
Кореляційне відношення на підставі критерію Стьюдента (частка участі
окремих факторів у загальній мінливості ознаки) складає:
А 0,007
В 0,103
АВ 0,727
вплив повторності 0,002
вплив випадкових факторів 0,162
коефіцієнт детермінації 1,000
Можна відзначити, що найбільша частка впливу – фактора взаємодії
72,7% .
Таким чином, проведений експеримент доводить, що кількість
відведених годин на вищу математику для окремої спеціальності впливає на
результати екзаменаційної сесії для кожної спеціальності істотно.
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